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Penelitian ini dilaksanakan dikarenakan adanya permasalahan belum 
diketahuinya kemampuan motorik secara empirik siswa sekolah dasar se-gugus III 
UPT PPD Kecamatan Piyungan. Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan 
motorik siswa kelas IV di sekolah dasar se-gugus III UPT PPD Kecamatan 
Piyungan Bantul Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan teknik 
tes dan pengukuran yang meliputi lari jarak pendek 40 meter, lari zig-zag dan 
lompat jauh tanpa awalan. Subjek  penelitian ini adalah siswa kelas IV sekolah 
dasar se-gugus III UPT PPD Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta 
yang berjumlah 126 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik siswa kelas IV 
sekolah dasar se-gugus III UPT PPD Kecamatan Piyungan berkategori baik sekali 
sejumlah 2,38%, berkategori baik 32,54%, berkategori sedang 30,16%, berkategori 
kurang 31,75%, dan dalam kategori kurang sekali 3,17%. 
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